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''The Bell Symphony'' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Purcell 
Benediction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Reverend Harold Goldman 
Minister, Zion Congregational Church 
Weatherford, Oklahoma 
Conferring of Degrees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Dr. Al Harris 
President, Southwestern State College 
Convocation Address Dr. Gordon Cawelti 
Superintendent, Tulsa Public Schools 
Tulsa, Oklahoma 
"Praise the Lord, His Glories Show" . . . . Weaver 
Beverly Lobit z, Soprano 
Special Music 
Invocation The Reverend Harmon R. Bishop 




"The Heavens Declare the Glory of God" Marcello-Dubois 
Doris A. Taff, Organist 
Milam Stadium 
Friday, August 1. 1969 
8:30 P. M. 
Convocation Exercises 
Charles Thomas Reece 
Phillip Warren Rhoades 
Jack Lee Roberts 
John Thomas Rose Jr. 
Jimmie Dale Schimmel 
Leslie R. Scott II 
Robert Austin Sisson Jr. 
Cheryl Lynn Edsall Snethen 
Gene Alfred Stidham 
John D. Stobbe 
Bob Wayne Stubbs 
Kenneth Michael Sweeney 
Billy Mac Teels 
Mary Alice McKenzie Troxel 
William Lawrence Wade 
Elaine Paula Wellmann 
Jerry Max Wright 
Betty Jean Matthies Grulkey 
Randall Lane Haley 
Jimmy Wayne Hartpence 
Jan Hedrick 
Brenda Kay Hert 
Larry Wayne Jaques 
Darrel Clyde Kitchens 
Phillip Etzel Kroeker 
L. M. Lewis 
Hugh Marcus McClanahan 
George Delbert Meeker III 
Paul David Meier 
Joseph Elbert Merritt 
Frank David O'Donnell 
William Joe Palmeter 
Joe Michael Perry 
Darab Pirayesh 
Judith Anne Ward Raney 
Jimmy Steve Davidson 
Harold Allen Davis 
Charles Craig Downing 
Gary Radford Dew 
Leon Riley Gillum Jr. 
Carol Eileen Herron 
Kent Gregg Johnson 
Clayton Franklin Jones 
Sherry Lynnell Austin 
Gary Edward Black 
John Wesley Carson Jr. 
Mike R. Chaffin 
Patricia Lynn Huffer Chatham 
Clyde Richard Christensen 
David Paul Christensen 
Richard Lee Cleveland 
Larry Jon Clowdus 
Barry Wayne Cousins 
Gloria Jean Davis 
Karen Ann Wright Dean 
Anthony Leon DeArmond 
Jerry Wayne Fenter 
Charley Gene Fite 
Hugh C. Gouldy III 
Gene Thomas Greenfield 
BACHELOR OF SCIENCE 
James H. Klingler 
Robert Leon Mills 
LeRoy Stephen Rooker 
Darrel Eugene Stoops 
Ted Wayne Tripp 
Wanda Elaine Wahnee 
Worn E. Ware 
Sharon Charlene Slatton 
Ted Wayne Tripp 
Ralph Lee Ridenhour 
Elaine Paula Wollman 
ARTS OF BACHELOR 
Class Roll 
Gary Radford Dew 
Sharon Elaine McMinn 
Eleanor Hall Renbarger 
CUM LAUDE 
Gene Thomas Greenfield 
Larry Wayne Jaques 
Chester Franklin Miller 
MAGNA CUM LAUDE 
Donna Sue Collins 
SUMMA CUM LAUDE 
Class Honors 
James Curtis Bell 
Herman Lee Bunger 
Mujahid Rafique Butt 
Ronald Ozzie Byrum 
Millard Rhomney Chaffin 
Carol A. Cheatham 
David Alan Coates 
Jimmy Ray Carlson 
Millard Rhomney Chaffin 
Celeste Lucille Bailey 
Vicki Lynn Cluck 
James H. Hickerson 
Carol Ann Hendrick Hoch 
Georgia B. Holloway 
Roberta Lois Holt 
John L. Humphrey 
Jimmy Lynn Humphreys 
Howard David Hutton 
Stephen Lee Ichord 
Clyde H. Jackson 
Keith C. Jackson 
Lois Sexton Jackson 
Gerald Dean Jantz 
Jack Windle Jarvis 
Kenneth Ray Johnson 
Barbra· Ann Graumann Jones 
Jan Jones 
Billy Ray Karlin 
Euwell Dee Kelley 
Richard A. Kensing 
Janice Jewel King 
J. T. King 
Larry King 
Jerry Knowles 
John W. Lair 
Robert Anthony Lamm 
Donald H. Lemke 
Duane D. Locke 
Diane Wells Lummus 
Helen Lucille McCullough 
Don D. McDonald 
Carolyn Theresa McElroy 
Gene McGee 
Terry Martin McGreevy 
Jeanne Edward McKnight 
Norma Sue McLean 
Patricia Irene McMichael 
Archie Lee Mauck 
El win A. Dawson 
James Edward Dollar 
Mary Lou Drake 
Doris June Dubois 
Frank S. Ducotey Jr. 
Louis Carl Dunlar 
Tiajuana Louise Earnest 
James Edward Edelen 
Sarasue Edwards 
Gerald Dee Engel 
Frances Beckett Finney 
Leonard Owen Garrison 
Joseph Domnick Girardi 
Maria Beneranda Girardi 
Cy A. Gorshing 
George Franklin Gorton 
John Herbert Gorton 
Pearlie Mae Gound 
Carl Bruce Greb 
Mary Ann Greb 
Jack Sedric Green 
John Charles Greene 
Earlisse Pherne Greene 
James Griffitts Jr. 
P.eggy Marie Grisson 
Curtis LaVerne Haggard 
Edith Rennie Hamilton 
Lela Erlene Hancock 
Larry Alan Harris 
Linda Carol Harrison 
Bobby G. Hart 
Ronnie G. Hartline 
Thomas Henry Hays 
Elizabeth Frances Hazen 
Ethel Ann Heinrichs 
Donald M. Hensley 
Kenneth Ray Herring 
(continued) 
Billy Ray Alexander 
Bobby Jack Atchley 
Sandra Lee Baker 
Edgar Duane Barker 
Nita Zane Barker 
Richard Mack Belt 
Betty Sue Betche 
Roy Leon Biffle 
Daneille H. Boles 
Jim Harold Bonny 
Shirley Earlyne Boone 
Marjorie Marie Bose 
Ronald L. Bost 
Jerry Dean Boucher 
Carrel Ross Bowman 
Grant Allen Boyd 
Mary Frances Bradley 
Bob L. Brasher 
Harold Lee Briechle 
Melba Joan Brown 
J. Kenneth Bryan 
Mary Elaine Carden 
Nonna Johnson Carter 
Donna Kay Clem 
Larry Lloyd Clements 
Edward Ted Cline 
Francine Kay Cline 
Mary Munsinger Closson 
Glen D. Cobb 
Bobby Neal Collins 
Allen Leon Covalt 
Edwin L. Coward 
Dorothy Lee Cowden 
Myra M. Crawford 
John Karl Dahlem 
Phillip Howard Dalke 
Anna M. Damron 
MASTER OF EDUCATION 
Ronald Russell Wallis Hilda Niubo Rodriguez Randall Dee Blunk 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
Sherry Adams Nutley 
Winonia Darlene Hensley Osborne 
Eugene LeRoy Packard 
Shirley Ann Nowka Raetz 
Eleanor Hall Renbarger 
James Nick Schnorrenberg 
Sharon Charlene Treadaway Slatton 
Karon Faye Smith 
William Edward Stidham 
Roberta L. Welch Tipton 
Nancy Simpkins Vasso 
Tom John Vermillion Jr. 
Linda Ann Ellis 
Daniel Stewart Elzie 
Penny Ann Brumfield Gray 
Lenora F. Hart Holliman 
Larry Don Kelley 
James Rex Matlock 
Chester Franklin Miller 
Ruby Ann McGlothlin McBrayer 
Donna Gail McCormack 
Sharon Elaine Fuchs McMinn 
Linda Lou Trussler Neel 
Juanita Leona Alexander Beccue 
Deanna Sue Draper Bell 
Doris Allene Shewmaker Bottom 
Jimmy Ray Carlson 
Donna Sue Nunnelley Collins 
Margie Viola Constien 
Twillah Mae Ice Cox 
Linda Faye Baker Craine 
Deborah Daurice Darby 
Virginia Sharon Long Dean 
Alicia Kay Herboldsheimer Eagan 
Patricia Ann Elliott 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
William Kern McMinn 
John Robert Renfro 
Ralph Lee Ridenhour 
Richard Rod Roadruck 
Robert Wayne Travis 
Virginia Lynn Welborne West 
David Alan Gwinn 
William Dwayne Hildebrand 
Dennis Lee Jones 
Zoie Marie Irion McClendon 
Nova LaVange McDaugale 
Celeste Lucille Bailey 
James Lamar Baker 
Vicki Lynn Cluck 
Robert Lee Davis 
Henry Dale Dirickson 
Howard Dwain Geis 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Austin E. Stockton 
M. Marcella Stockton 
Sammy E. Strasner 
Velma Ann Teel 
Billy Eugene Terry 
Carl Cecil Thionnet 
Pearl Amelia Thomas 
Sibbie Lee Thomas 
Troy Thorn 
Olive Alvira Tolliver 
Roger Keith Tuck er 
Tonia Louis Queenan Turner 
Merlin Ray Votaw 
Jack Russell Walker 
Janice May Wichert 
Lynden Ray Wilcoxson 
Jerome Hunt Willis 
Nancy Lea Willis 
Vivian Carmilia Winters 
Lozte Ray Woodson Jr. 
Vernon Dale Wylie Jr. 
Trela Hodges Young 
Wilburn Andrew Young 
Edith L. Yowell 
John W. Perkins 
Marjorie Davies Pickrell 
Hessel Loren Purdy Jr. 
Max Gene Ratliff 
Katie May S. Reeves 
L. Calvin Reneau 
Jane Sidebottom Roberts 
Wanda Mae Robertson 
Jose Benito Ruybal 
Jimmy Darwin Ryans 
Juanita Likes Sauer 
Perry Don Sheperd 
Joan Bounds Shutts 
Thomas Henry Siniard 
Bernard Daniel Slater 
Carl J. Smith 
Murlene Harris Smith 
Oneice Gayle Smith 
Rita Jean Smith 
Veda Raye Smith 
James L. Southard 
Garland Duane Stevens 
Alfred L. Stinson 
Joyce Featherston Merrick 
Lester Burnett Merrick 
Luther Loran Merrifield 
Eunice Louise Merryman 
Barbara Jane Mershon 
Susan Jeannine Miller 
Doris Deane Dixon Miller 
Linda Rae Moore 
Clyta Elizabeth Morris 
Marian G. Morris 
Maryroena Muncy 
William Leo Nease 
Karen Kay Nelson 
Jim Lee Nichois 
J erita Guernsey Norman 
Marion Neil Nottingham 
Charles Robert Oakes 
Marion Janice O'Dell 
Faith Miller Oliver 
Jerry Gene Orr 
Naomi B. Orr 
Terri Lynn Orr 
Dois L. Pace 
Mary Maynard Page 
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